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???????. ??????????? ?????????????? ???????? ???????????? ???????? ??????????? ????? ? ??????-
?????????? ???????. ??????? ?.?., ??????? ?.?., ??????? ?.?.,????? ?.?., ???? ?.?. ?? ?????? ?????-
??????? ???? ???????????????? ???????, ?? ????????????? ?????? ????? ?????????????? ??????????
?????? ??????? ?????????????? ??????? ????????????? ????????? (Streptococcus pneumoniae ? H?emophilus 
influenzae) ? ???????? ??????? ????????????????? ?????????? (?-????????, ??????????, ????????????,
?????????????), ?? ??????????? ????????????? ?????????????? Streptococcus pneumoniae ? ??????????
??????????????? ???? (19% ????????????? ??????? ???? ????????? ? ???????????). ???????????????-
????? Streptococcus pneumoniae ? ???????????????? ??????? ????????? 4,3 %. ?????????????? ?? ?????????
??????? ?????? ???? ?????????????? ???????? ??????? ??????????? ??????????????? ????????????? ????-
???????? ? ??????????? ??????????? ?? ??????????????? ? ?????? ??????? ? ? ?????? ? ????? ??? ?????-
????? ???????? ?????????? ??????????? ????????????????? ???????.
Abstract. Features of resistance of major pathogens of respiratory tract infections in Dnipropetrovsk region. 
Pertseva T.O., Kireyeva T.V., Bratus O.V., Shtepa O.O., Yuvko O.V. According to the retrospective analysis of 
data obtained for the period of the last four years, the resistance level of major infectious agents (Strepto-
coccus pneumoniae, H?emophilus influenza?)  to the most of commonly used classes of antibacterial agents (?-lactams, 
macrolides, lincosamides, fluoroquinolones) was rather low, except for the established resistance level of penicillin-
resistant Streptococcus pneumoniae (19% of tested strains were resistant to oxacillin). Multiply resistance of 
Streptococcus pneumoniae strains in Dnipropetrovsk region was 4,3%. Prognosed by world-wide trials growth of 
bacterial resistance levels requires decrease of the irrational antibiotics using and constant monitoring of resistance in 
each region and in the country as a whole to preserve the potential of clinical effective antibacterial agents. 
???????? ????????? ?????? ???? ?? ????-
??????? ?????? ? ???????? ?????? ???????-
??????? ? ?????????? ????? ?????. ???????? ?????,
?? ??? ???????????? ???????? ??? ???????
????????, ???? ??????? ?? ????? ????????????
??????, ??, ???? ???????????????? ?????????
????????????? ????? ??????? ?????????????
??????, ???? ?? ?? ????????? ???? ???????,
???’?????? ? ???????????? ????????? [14].  
?????????????? ?? ????????????????? ?????-
????? ???? ?????? ? ???????? ????????? ??????
??? ??????'? ??????. ????????, ?? ????????????
????????????? ????????????????, ?????? ?????-
????? ???? ???????????, ????????? ?? ????????
???????????? ????????????????? ?????????? ??
????????? ???? ????????? ???????? ? ?????-
??????? ?????????????? [2, 6]. 
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?????????? ???????????? ?????? ?????????
??????, ? ??????????, ????????????? ?????????
(??) ?? ?????????? ??????????? ?????????? ??-
???????????? ???????????? ?????? (????) – 
???????? ? ??????? ???????? ???????? [3, 4, 5].  
?? ???????? ????????????? ?????????????
?????????, ?? ?????? ????????? ??????????
?????????????? ??????????? ??????????? ??-
??????? ??????, ????????? Streptococcus pneumo-
nia? (S. pneumonia?) ?? H?emophilus influenza?
(H. influenza?) [1, 2, 3]. 
?????????? ????????? ????????????? ??????-
?? ????????? ?????????????? S. pneumoniae ??
H. influenzae ?? ????????????? ??????????, ?
????? ??????????? ?????????????? ???????????,
????? ???? ? ????????? ??????? ???????????
?????????????? [1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15].  
? ??’???? ? ??? ????? ????? ?????? ????
????????? ????? ???? ???????????????? ????????
?? ????? ?????????????? ? ??????????????????
??????? ?????? ???????????????? ??????? ?????-
????? ????????????? ?? ?????????? ?????????? ??
????????????????? ?????????? ???????? ?????-
???????? ????????? S. ?neumonia? ?? H. ?nfluenzae.
????????? ?? ?????? ???????????
??????????? ??????????? ?? ???? ???????????
?????????????? ?????? ??? «?????? ????????
????????» ????? ????????????????, ? ???????????
?????????? ???????? ? ???????????? ???????-
??????? ???-??????? ?? ??????????????? ?????-
????? ????????? ??????, ??? ?????????? ??
????????????? ????????? ??????? ?? ????????
????????? ???????? ???????????????? ??? ????-
?????? ? ??????????? ?????????? ?? ?????????-
??? ??????.
??? ?????????? ???????????????? ??????? ????
????????? 143 ????????? ? ??????????
S. ?neumonia? ?? H. influenzae ? ????????? ?
?????????? ??, ????, ????????, ????????, ?????.
???????? ???? ????????? ?? ??? ????? ???????
??? ?????????????? ??????????????. ?? ??????
????? ??????? 47 ?????????, ? ???? ???? ????????
S. ?neumoniae, ?? ?????? – 96 ?????????, ? ????
???? ?????????????? H. ?nfluenza?. (????. 1). 
? ? ? ? ? ? ?  1  
????????? ???????????? ???????????? ???? (???.,%) 
S. ?neumoniae H. ?nfluenza?
???????
????????? ???????? ????????? ????????
?? 18 38,3 39 40,6 
???? 17 36,2 41 42,7 
??????? 5 10,6 12 12,5 
??????? 5 10,6 4 4,2 
???? 2 4,3 0 0 
?? ????????????? ???????? ??? ????????-
???????? ??????????? ?????????????????: ?????-
?????, ??????? ??????, ??????? ? ??????, ??????? ??
?????????? ????. ???? ?????????????? ?????????
???????????? ?? ??????? 1. ?????????? ?????-
????? ??????????????? ?? ????????????????? ???-
??????? ??????????? ?????-?????????? ???????.
????? ????????? ?????????? ?????? ?? ???????-
?????? ??????????. ???????? ????????? ?
??????????? ????????????? ???????? 1,5 - 2 ??-
??? ? ??????? ?????? ? ??????????? ??????-
??????????? ?????? ???????????????.
??????????? ??????? ????? ??????????? ??
????????? «Microsoft Office Excel» ?? «Statistica 
6» ? ????????????? ??????????????? ???????
??????????.
?????????? ?? ?? ???????????
?????? ????????? ????? ????????, ?? ? ????-
????? ???????? S. ?neumoniae ?? H. ?nfluenza?
?????????? ? ?????? ? ?????????? ?????? ??-
??????? ?????? – 85,1% ? ?????? ????? ?? 95,8% 
? ?????? ?????, ??? ????? ????????? ????????? ?
?? ?? ??????????? ???????????? ???? ? ????
?????? ???? ????? ????????.
?? ???????? ???-??????? ? ?????? ?? ??????
????? ???????? 14,9% ?? 4,2% ?????????? ?????-
??? ????????????? S. ?neumoniae ?? H. ?nfluenza?.
???????? ????????
??????? ???????????24
83,7%
10,5%
2,9% 2,9%
?????????? ??????? ?????? ??????? ?????????? ???? ????
???. 1. ???? ?????????????? ?????????
????????? ???? ??????????? ??????? ????-
????? S. ?neumoniae ?? H. ?nfluenza? ????????-
?????? ? 8% ????????? ?? 143 ????, ?? ????
???????? ? ???????????. ????????? ???????-
???????? ??????????? ??????? ? ????????? ?
????????? ????????, ?? ???? ???????? ? 3 ??-
??????.
?? ???????????? ?????????? ?????????? ??
????????????????? ?????????? ?????? ?????????-
????? ?????? S. ?neumoniae ? ?????? ?????????-
????????? ??????? ??????????? ?????????? ??-
???????????? ????????? ???????????, ??? ????-
???????? ? ??????? 2. 
??? ??????? ????? ??????? ?? ???? ????? ??-
???? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ??-
???????????? ????, ?? ??????? 19%. ?? ?????
?????????, ?? ???? ?????????? ??? ???????? ?
???????????? ????????, ??? ???????? ?? ??-
?????? ????? ?-????????? ???????????? ? ?? ???
??? ???? ??????????? ??????????? ?????? ???
?????????? ?????????? ????????????????? ???????.
???? ???????? ???? ?-????????? ???????????? ?
????????? ????????? ???????? ??????? ?? ???????
????????? ????? ?? ??????????????. ????? ??-
?????? ??????????????? ????? ? ? ???????? ?????
??????? ?????? (???. 2). 
? ? ? ? ? ? ?  2  
???? ??????????? ?????????????? S. pneumonia?
? ?????????????????? ??????? (2010 – 2013??.) (%)
??? ??????? ????? ??????????? ?????
?????????? 81 19 
????????? 95,7 4,3 
??????????? 98 2 
???????????? 100 0 
???????? ???? ???????????? ?????? ?????
?????????????? ? ????? ???????? ?? ??? ???????,
?? ??????? ?? ????????, ?????????? ??????????
???? ????? ? ??????? ?? ?????. ? ???? ?????
??????? ?????????????? ????, ???????, ?????? ??
?? ???????????? 10% ???’???. ? ???????, ??????
?? ???????? ???????????? ?????? ??????? ?? ????
????????, ????? ??? ??? ??? ???????????
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??????? ?????? ???????-???????? ??????
S. ?neumoniae [10], ?? ? ? ????? ??????? ??????,
?? ???????? ????????? ?? ????????? ?????????
???????????? ???????????????. ?? ???? ????????-
??????? ? ???????????????? ?????????????,
??????????? ? ????? (????. 3).
???. 2. ?????????????? S. ?neumoniae ?? ?????????? ?? ?????? ?????
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network ?? 2012 ???
????? ???? ?????????? ????? ??????? ???
?????????? ???????????? ? ?????? ??????? ??
?????? ??????????? ??????????. ??? ?????????-
????? S. ?neumoniae ?? ?????????? ? ??????-
???????????? ??????? ????????? 19%, ??, ?
??????????, ???? ???? ?? ??????????, ???????? ?
???????????? ??????????? SOAR 2007 – 2009?.
?? 6,4%. ????? ????????? ???????? ?????? ??
?????? ??????? ????????? ?? 18,5% ?????? ?
???? ?????????? ????????? ?? ??????? ???-
???????? ???????-????????.
??? ?????????? ??????????????? ??????????
(????. 3) ??? ?????????? ?????????? ?????????-
?????? ?? ????????????????? ?????????? ????-
???????????? ?????????? ????-??????? (?-?????).
???? ???????????????? ??????? ???????? ? ???-
????????? ??????????? ????????? ? ?????-????-
?????? ???????.
?? ??????, ?? ?????????? ???????????? ??-
???????????? ?????? S. ?neumoniae ?? ??????????
?? ???????????? ? ?????????????????? ???????
??????????? ?? ???????? ?????. ???? ?? ? ??????,
??? ?? ?? ????????? ????? ?????????????? ??
?????????? ??????????? ??? 15,6% ?? 30% (???. 3), 
? ????? ???????, ?? ?????, ???????, ?????, ???-
???? ?? ?'????? ?????????????? ?? ????????????
?????? 70% [11, 13]. ????? ??? ??????? ??????
?????????????? ? ??????? ??????????? ???????, ?
????? ?????????????? ?? ?????????? ?????????
?????? 1,3% [11].   
??????? ???????? ??? ?????? ??????? ??? ???-
???????? ?????? S. ?neumoniae, ????????????????
?? ????????????????? ?????????? ????????????-
???? ???? (??? ????? ???? ????????? ? 100% 
????????), ?? ?????????? ? ??????, ?????????? ?
?????. ???? ?? ?? ????????? ?????? ?????-
????????? S. ?neumoniae ?? ????????????? ????-
??????? ??????? 3%, ????????????? ??????????
???????-???????? ??????, ?? ?????? ?? ?????-
????? ?????????? ????????? ????? ?? ?????????-
?????. ????? ????? ??????????? ??????? ????????
?????? ?????????????? S. ?neumoniae ?? ????-
????????? ???????????? ? ???????? – 13,3% [13]. 
??? ??????? ????? ?????????????? H. influenza?
?? ????????????????? ??????????, ????????? ?
?????? ???????????, ???? ?????????, ?? ?????-
????????? ? ?????? ??????? ???? ?? ?????????
???????? ????? (????. 4). 
???????? ????????
??????? ???????????26
? ? ? ? ? ? ?  3  
???? ??????????????? ?????????? ?????????????? S. pneumonia? (%) 
?????????? ????????? ??????????? ????????????
???????????
S I R S I R S I R S I R 
SOAR
2004-2005 
(?????????)
67,8 24,6 7,6 83,1 1,3 15,6 87,7 1 11,3 72,1 25,2 2,7 
SOAR
2004-2006 (???) 57 38 5 69 1 30 77 1 22 64 33 3 
SOAR
2007-2009 
(9 ????? ?????????
????? ?? ??????)
61,5 32,9 5,6 76,4 3,4 20,2 84,7 1,6 13,7 76,8 19,4 3,8 
?????  1 (?????) 90,3 7,8 1,9 91,8 0,1 8,1 97,1 0,1 2,8 99,7 0,3 0 
?????  2 (?????) 91,9 6,9 1,2 93,4 0,2 6,4 96,4 0 3,6 100 0 0 
PROTEKT (???) 61,2 12,5 26,3 68,8 0,2 31 NA NA NA 99,1 0,1 0,8 
Alexander project 
(??????, ???) 68,3 13,5 18,2 75,3 0,1 24,6 86 0,1 13,9 92,7 6,2 1,1 
? ? ? ? ? ? ? ? :  1. S – ???????; 2. I – ???????-???????; 3. R – ???????????; 4. SOAR - Survey Of Antibiotic Resistance (??????????
???????????); 5. ????? – ??????????????? ??????????? ?????????????? ???????????, ??????? ? ????? ? ????????????; 6. PROTEKT – the 
Prospective Resistant Organism Tracking and Epidemiology for the Ketolide Telithromycin ? 25 ??????? ?????; 7. NA  – ?? ??????????.
?? ?????? ???????????????? ???????, ? ??-
???? ??????? ?????????????? H. influenza? ??
???????????????? ????????? 5,2% ?? ???? ???????
?? ?????, ????????? ? ?????. ????????? ? ??-
???? ???????????? ? ??????????? SOAR 2007-
2009 ?? ????????? ????? ?? ? ??????? ??????
?????????????? ?????? H. influenza? ?? ?????-
??????????? ???? ????? ????? ? ??? ????. ????-
?? ???? ????? ?????????????? ?? ????????????????
???????????? ? ????????????, ?????????? ?
??????? (????. 5). 
? ? ? ? ? ? ?  4  
???? ??????????? ?????????????? H. Influenza?
? ?????????????????? ??????? (2010 – 2013??.) (%) 
??? ??????? ????? ??????????? ?????
??????????????? 94,8 5,2 
???????? ??????????????? 100 0 
???????????? 100 0 
????????????? ???????? ???? ??????????????
?????? H. ?nfluenza? ?? ????????? ?????????-
??????? ?? ????????????? ? ??????????????????
??????? ???????????? ?? ?????????? ? 100% 
????????.
?? ???????????? ???? ?????????????? ???-
??????? ??????????? ??? ??????????? ???????
????????? ?????????????? ?????? H. influenza? ??
??????????? ???????????, ?? ????????? ???????
0,5%. ?? ????????????? ????? H. influenzae ???-
??????? ??????????, ????? ?????? ???????-???-
????? ?????? ??????? 4% [3, 9, 10, 11, 13].  
????????????? ???????? ????????????, ??-
???????? ?????????? ? ?????????? ?????????-
????? ????????????????? ??????? ????? ??????
???’????? ? ?????????????? ??????????????? ??
???? ? ?????? ????????????????? ??????????. ??
???????????????? ??????, ? ?????? ?????????-
????????? ??????? ???? ??????????? ???????????-
????????? ?????? S. ?neumoniae ?? ????? 4,3%.  
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? ? ? ? ? ? ?  5  
???? ??????????????? ?????????? ?????????????? H. ?nfluenza? (%) 
????????? ??????????? / ?????????? ?????????????????????????
S I R S I R S I R 
SOAR 2004-2005 
(?????????) 90,8 4,5 4,7 99,5 0 0,5 99,2 0,8 0 
SOAR 2004-2006 (???) 81,4 2,9 15,7 100 0 0 100 0 0 
SOAR 2007-2009 
(9 ????? ????????? ????? ?? ??????) 87 2,2 10,8 99,7 0 0,3 96 4 0 
?????  1 (?????) 95,1 0 4,9 99,5 0 0,5 100 0 0 
PROTEKT (???) 61 5,5 33,5 99,9 0 0,1 100 0 0 
Alexander project 1998-2000 83,2 0 16,8 99,6 NA NA 99,9 NA NA 
? ? ? ? ? ? ? ? : 1. S – ???????; 2. I – ???????-???????;3. R – ???????????; 4. SOAR - Survey Of Antibiotic Resistance (?????????? ???????????);
5. ????? – ??????????????? ??????????? ?????????????? ???????????, ??????? ? ????? ? ????????????; 6. PROTEKT – the Prospective 
Resistant Organism Tracking and Epidemiology for the Ketolide Telithromycin ? 25 ??????? ?????; 7. NA  – ?? ??????????.
????????? ? ??????, ?????????? ? ??????
???????, ?????? ?????????????????? ??????
S. ?neumoniae ??? ????? ????? ? 3 ???? ?
???????????? ????? I ?? ????? II, ??????????
? ?????. ? ????? I, ? 1999 – 2003??., ??? ??-
?????? ???????? 11,8%, ? ? ????? II, ? 2004 – 
2005??. – 9,6% [1]. 
????????? ??????????? ???????? ????????
????? ?????????????? ?????????? ???????? ???-
????? ????? ?????????????? ?????? S. ?neumoniae
?? H. influenzae ? ?????????????????? ???????.
???????????? ?????? ??????????? ???????-
?????????? ??????? ?? ???????????? ?????????? ?
????? ??????, ?? ????? ?????????? ????????
?????? ????? ?????????????? ???????? ???????-
?????? ????????? ?? ????????? ?????? ????-
????????????? ??????????, ?? ????????????????
? ???????? ????????.
????????
1. ?????????????? S. pneumoniae ?? H. influen-
zae ? ?????????????????? ??????? ??????????? ??
????????? ???????? ????? ????????? ?? ?????????
??????, ????? ?? ?????????? ??????????????
???? ?????????????? ?????? S. ?neumoniae ???-
?????? 19%. ????????????? ?????? ?? ?????????
????????????????? ?????????? ????? S. pneu-
moniae ???? ? 4,3% ????????.
2. S. ?neumonia? ?? H. influenzae ???? ???-
?????? ?? ????????????? ? 100% ????????, ??-
??? ???? ??????????? 100% ?????????? H. in-
fluenzae ?? ????????? ????????????????.
3. ???????? ????? ????????? ????? ?????-
????????? ???????? ????????? ????????? ??????-
???? ??????????? ? ?????? ????? ?????? ??
??????? ??????? ??????, ?? ??????????? ???-
??????? ??????????? ???????????? ??????????
????????????????? ???????.
4. ????????? ?????????? ???? ??????????
????????????? ???????????? ?????????????????
??????? ? ??????????? ??????? ?????????? ???
???????????? ????????? ????? ??????????????, ??-
???????? ?????????? ?????????? ?????????
???????????? ????????????????? ??????????.
?????? ??????????
1. ????????????????????????? Streptococcus 
pneumonia ? ?????? ? 1999 – 2005??: ?????????? ???-
??????????? ????????????? ???????????? ?????-I 
?????-II / ?.?. ??????, ?.?. ?????, ?.?. ?????? [?
??.] // ??????. ?????????????. ????????????? ??-
??????????. – 2006. – ?. 8, ? 1. – ?. 33–47. 
2. ??????? ?.?. ?????????????????????????
????????? ???????? ????????? ??????: ????? ??-
????????? ??????????? SOAR ?? ??????????? ?????-
???????????? ??????????? ? ??????? / ?.?. ??????? // 
???. ?????????. ?????? – 2010. – ? 4. – ?. 33–35. 
3. ??????? ?.?. ???????? ??????? ???????????-
?????????????? ????????? ?????????????? ???????? ??-
??????? ?????? / ?.?. ??????? // ???. ?????????.
?????? – 2010. – ? 3. – ?. 53–56. 
4. ????????????? ????????? ? ???????? ????:
?????????, ?????????, ????????????, ???????????, ????-
???????????? ??????? (?????? ????????? ????????) ???-
???? 2 / ?.?. ???????, ?.?. ??????????? ?.?. [?? ??.] 
// ???. ?????????. ??????. – 2013. – ? 1. – ?.5–17. 
5. ??????? ?.?. ???????????? ?? ???????-
????????????? ??????????? ???????? ??????????
???????? ????????
??????? ???????????28
?????????????? ???????????? ?????? ? ?????????? ???
????????? ? ??????? ?????????? ???????????? ??????
????????? ?????? / ?.?. ???????, ?.?. ????????? // 
???. ?????????. ??????. – 2009. – ? 2. – ?. 26–30. 
6. ??????????? ?.?. ???????????? ???????????
?? ???????????????? ???????????? / ?.?. ????-
???????, ?.?. ?????????, ?.?. ???????. – ????????:
??????, 2007. – 464 ?.
7. A survey of antibiotic resistance in Streptococcus 
pneumoniae and Haemophilus influenzae in Turkey, 
2004–2005 / S. Burcin, T. Ferda, U. Sercan [et al.] // J. 
Antimicrob. Chemother. – 2007. – Vol. 60. – P. 587–593. 
8. Adolf W. Karchmer. Increased Antibiotic Re-
sistance in Respiratory Tract Pathogens: PROTEKT 
US—An Update / W. Adolf // Clin. Infect. Diseases. – 
2004. – Vol. 39. – P. 142–150. 
9. And the Alexander Project Group. The Alexander 
Project 1998–2000: susceptibility of pathogens isolated 
from community-acquired respiratory tract infection to 
commonly used antimicrobial agents / Michael R. Jacobs 
[et al.] // J. Antimicrob. Chemother. – 2003. – Vol. 52. – 
P. 229–246. 
10. Annual report of the European Antimicrobial 
Resistance Surveillance Network (EARS-Net) 2012 / 
European Centre for Disease Prevention and Control. –
2013. – 205 p.  
11. ANSORP Study Group. Changing trends in 
antimicrobial resistance and serotypes of Streptococcus 
pneumoniae isolates in Asian countries: an Asian Net-
work for Surveillance of Resistant Pathogens (ANSORP) 
study / Kim S.H., Song J.H., Chung D.R. [et al.] // 
Antimicrob. Agents Chemother. – 2012. – Vol. 56. – P. 
1418–1426. 
12. Antimicrobial resistance among Streptococcus 
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United Arab Emirates: 2004-2006 / Abiola Senok, 
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